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Ehlikeyfin Kitapları’na Taha Toros’tan “Kahvenin Öyküsü” de eklendi
Kitap Ftıan’nda 
keyif zirvesi
İletişim  Yayınları, Ehlikeyfin 
K itapları d izisinden çıkan 
kitapların  yazarlarını 
önüm üzdek i K itap Fuarı’nda 
b ir araya getirse, İs tanbu l’da 
b ir “ Keyif Z irvesi” düzenlese, 
az keyif mi olur?
Yeryüzü Kitaplığı
CELAL
ÜSTER
E tiler’de, duvarlarında “ünlüler”in fotoğ­rafları asılı bir kebapçıdaydık. Yemeğin sonuna kadar her şey yolunda gitti. Eh, iyi 
bir yemeğin üstüne bir kahve içilmez miydi? 
Garson, “Türk kahvesi yapmıyoruz, abi!” de­
yince afalladık tabii, ama ağzımızın tadını boz­
mamak için, “Ne yapıyorsunz?” diye sorduk. 
“Ekispiresso!” dedi garson, kırk yıllık bir İtal­
yan, pardon kırk yıldır espresso yapan bir 
Türk edasıyla. “Peki, espresso olsun o zaman” 
dedik biz de. Ekpres hızıyla geldi espressoları- 
mız. Birer yudum aldık. O da ne? Çok şekerli 
bir espresso! O zaman patladık işte. Hadi, 
Türk kahvesi yapmıyorsun, bari espressoyu 
namusunla getir! Basmış dolma parmağını 
makinedeki A3 müdür, B3 müdür, her neyse o 
düğmeye, espressonun şekerlisini almış getir­
miş! Hem Türk kahvesi vermiyor, hem espres­
so bilmiyor. Şu sıra, Türkiye’nin durduğu yer 
de burası galiba.
Bir sade kahve
Bir de şu, “Bana bir sade kahve” dediğiniz 
zaman, “Türk kahvesi mi, nescafe mi?” diye 
sormalar var ya, çıldırtıyor adamı!
Elias Petropoulos da “Yunanistan’da Türk 
Kahvesi” (Çeviren: Herkül Millas, İletişim Ya­
yınları) adlı kitabında, yitip gitmekte olan bir 
miras olarak ele aldığı Türk kahvesiyle ilgili 
“çağdaş” çarpıklıklardan yakınıyor. Nostaljik 
değil, kültürel bir yaklaşım Petropoulos’un 
yaklaşımı: Kahvenin etimolojisi, Türk kahvesi­
nin Yunanistan’daki elliye yakın farklı pişirme
OsmanlI minyatüründen bir 
ayrıntı (altta). Van Moor’un 
bir gravürü: Sokakta kahveci 
18. yüzyıl (yanda), 19. yüzyıl 
sonlarında, İstanbul’da 
kahvehanelerin önünde 
nargile İçenler (altta sağda).
tarifleri, kahvehanelerdeki aletler, usûller, ça­
lışanların alışkanlıkları, Atina ve Selanik’in 
ünlü kahvehaneleri, kahvehane türleri ve bun­
ların cins müşterileri, kahve falıyla ilgili mera­
simler ve inançlar, kahvenin hısım akrabası 
nargile, tavla ve lokumla ilgili birbirinden il­
ginç bilgiler.
Bir şarkıyla açılıyor kitap: “Uyan Vasilo’m,
gün ışıdı; uyan, bak gün ağardı / Uyan da kah­
vemizi içelim, kıtır kıtır peksimetle...” Tıpkı 
bir fincan kahveyle güne başlar gibi, bir kahve 
türküsüyle başlıyor kitaba okur. Petropoulos 
uzun süredir Paris’te oturuyor. Abidin Di- 
no’nun da dostuymuş. Dino, kitabın ikinci ba­
sımı için, kahve getiren bir Türk kızı çizmiş. 
Altına da, “Varlgliko-Anatoliko” diye yazmış:
12 bin yıl öncesine yolculuk
A n a d o lu ’nun kültürel 
m ozaiğ in in  önem li 
köşe taşlarından Kilis 
yakınlarındaki 
O y lum höyük ’te  
yapılan kazılar 12. 
yılına girdi
K iliş Oylumhöyük’te, 12 bin yıl öncesine ait bilgi ve eserleri gün ışığına çıkarmakkamacıyla başlatılan arkeolojik kazılar devam 
ediyor. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Engin Özgen’in başkanlık ettiği 
20 kişilik kazı ekibinde Almanya, Hollanda ve 
Gürcistan’dan gelen 4 yabancı arkeolog da yer 
alıyor. Anadolu, Suriye ve Mezopotamya arasında 
yer alan, askeri, ekonomik ve siyasal bakımdan 
stratejik bir konumda bulunan ve bu nedenle tarih
boyunca değişik kültürlerin yerleşimine olanak 
sunan Oylumhöyük’te, 11 yıldan buyana araştırma 
ve kazı yapılıyor. Oylumhöyük kazısını, 
‘günümüzden 12 bin yıl öncesine yolculuk 
ediyoruz’ cümlesiyle özetleyen Prof. Dr. Özgen, 
höyüğün Doğu ve Batı yamacı ile zirvesindeki 3 
ayrı noktada çalıştıklarını söyledi. Oylumhöyük 
kazısı, son 3 yılda olduğu gibi bu yıl da Kültür 
Bakanlığı ile İstanbul’daki Alman Arkeoloji 
Enstitüsü’nün desteğiyle yürütülüyor, (aa)
Anadolu işi, çok 
şekerli, gibi bir 
şey.
T ü rk iy e ’de 
bir kebapçıda 
Türk kahvesi 
içem ediğim iz 
şu 1998 yılında, 
Türk kahvesi­
nin Yunanis­
tan’daki encâmı- 
nı, ülkesinde ken­
dini aykırı konula­
ra adamış, bu yüz­
den de baskılara uğ­
ramış bir Atinalı’dan 
öğrenmek, güzel bir yeme­
ğin üstüne sade bir kahve iç­
mek kadar keyifli doğrusu.
Taha Toros’un, kısa bir süre önce yayımla­
nan “Kahvenin Öyküsü” (İletişim Yayınları) 
adlı kitabıysa, kahvenin OsmanlI’ya gelişinin, 
OsmanlI’dan Avrupa’ya yayılışının, öyküsünü 
anlatıyor; başka bir deyişle, Türkiye’den bakı­
yor kahveye. Taha Toros’un kitabı, ilk kez, 
1950’lerin ve 60’larm ünlü Hayat Mecmua- 
sı’nda tefrika edilmiş.
Taha Toros da, Elias- Petropoulos gibi, tüm 
kültürel ve toplumsal yansımaları, hikâyeleriy­
le anlatıyor Türk kahvesini: Kahvenin iki ak 
Arap tarafından İstanbul’a getirilişi; saray ve 
şeriat erkânının bu yeni tada karşı çıkışları; 
kahveyi hem pişirenlerin, hem de içenlerin 
ağır cezalara çarptırılış; kahvehane basmalar 
ve kahve içen erkeğin karısının boş düşeceğine 
ilişkin fetvalar; ve sonunda tiryakilerin zaferi! 
Bir zamanlar Osmanlılarca yasaklanan kahve­
nin, Osmanlılar üzerinden Viyana’ya “gani­
met”, Paris’e “moda”, Londra’ya “ilâç” olarak 
girişi.
İletişim Yaymları’nm yöneticilerine bir öne­
rim var: Önümüzdeki Kitap Fuarı’nda Elias 
Petropoulos ile Taha Toros’u bir araya getir­
sinler. Keyifli bir kahve sohbeti düzenlesinler 
Fuarda. Belki işi biraz daha büyütmek de 
mümkün. “Yunanistan’da Türk Kahvesi” ve 
“Kahvenin Öyküsü” gibi gene Ehlikeyfin Ki­
tapları dizisinden çıkan “Sigaranın Saltana- 
tı”nm yazarı Richard Klein ve çevirmeni Tom- 
ris Uyar ile “Adâbıyla Rakı ve Çilingir Sofra­
sı” adlı kitabın yazarı Vefa Zat’ı da katabilir­
ler bu sohbete. Keyif ehillerinin, tadını çıka­
ranların sohbeti! Fena mı olur? Kitap Fua- 
rı’nda bir Keyif Zirvesi!
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